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Fan fiction is een vorm van narratief proza die geschreven wordt door en voor fans, en die 
draait rond personages, ruimtes, concepten of gebeurtenissen uit bestaande teksten. De eerste 
belangrijke besprekingen van fan fiction maakten dan ook deel uit van studies over fans en 
fanculturen, zoals Henry Jenkins’ Textual Poachers (1992) en Camille Bacon-Smiths 
Enterprising Women (1992). De studie van fan fiction kan daarom beschouwd worden als 
een deelgebied van fan studies, d.w.z. onderzoek naar fangemeenschappen en -culturen. In 
de laatste decennia is er een rijk en interdisciplinair onderzoeksveld gegroeid rond het 
onderwerp. Fan fiction is benaderd vanuit culturele studies (fan fiction als een subcultureel 
artefact), vanuit de psychologie en de psychoanalyse (fan fiction als een venster op de 
motivaties en affecten van fans), vanuit mediastudies (fan fiction als een gemedieerd object 
of als een teken van veranderingen in de relatie tussen producenten en consumenten), vanuit 
de rechten (fan fiction als een uitdaging voor copyright wetten), vanuit televisiestudies, 
filmstudies en andere gespecialiseerde disciplines (fan fiction als een middel om nieuw licht 
te werpen op specifieke bronteksten) en ten slotte vanuit de literatuurtheorie en -kritiek (fan 
fiction als een vorm van tekst of literatuur). Er verschijnen steeds vaker besprekingen van 
fan fiction op conferenties en in tijdschriften die niet toegespitst zijn op onderzoek naar fans 
(zoals de European Narratology Network conferentie van 2013), en er is recent een Fan 
Fiction Studies Reader verschenen (Busse en Hellekson 2014). Hierdoor begint de studie 
van fan fiction aan te voelen als een onderzoeksgebied met een eigen identiteit, hoewel het 
nog steeds erg sterke banden heeft met fan studies. In wat volgt zal ik daarom enkele 
belangrijke onderzoeksthema’s uit het veld van fan fiction studies bespreken.  
 
Fan fiction en discours  
 
                                                          
1 Ik wil graag Kristina Busse bedanken, omdat ze me toegang heeft gegeven tot haar 
ongepubliceerd werk en haar academische databank. 
Het onderzoeksonderwerp ‘fan fiction en discours’ werd in de jaren tachtig geïntroduceerd 
door feministische academici zoals Joanna Russ, Patricia Frazer Lamb en Diana L. Veith, 
en het blijft tot op vandaag een belangrijk thema. Het leeuwendeel van dit onderzoek is 
gebaseerd op ‘slashfictie’, een vorm van fan fiction waarin twee mannelijke, heteroseksuele 
personages uit de brontekst een liefdesrelatie beginnen. Omdat lang werd aangenomen dat 
dit type fan fiction vooral door heteroseksuele vrouwen wordt geschreven, roept het in de 
eerste plaats vragen op over gender en seksualiteit. Daarom wordt dit onderzoeksthema het 
beste getypeerd met de term ‘queer’. Volgens Eve Kosofsky Sedgwick  verwijst ‘queer’ naar 
datgene wat ontstaat als de verschillende dimensies van iemands gender of seksualiteit niet 
stroken met een gegeven norm, en dus niet samengebracht kunnen worden in een 
monolithisch, ‘normaal’ geheel (Sedgwick 1994: 7-8). In fan fiction studies gaat de aandacht 
vooral naar punten van spanning in bronteksten en fan fiction teksten  – naar momenten dus 
waarop de verschillende dimensies van begrippen als ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ of 
‘heteroseksueel’ en ‘homoseksueel’ vrij met elkaar gecombineerd worden.  
In dit onderzoeksgebied is de invloed van fan studies, in het algemeen, duidelijker 
zichtbaar dan in de thema’s die volgen. Volgens Jonathan Gray, Cornel Sandvoss en C. Lee 
Harrington zijn er drie grote onderzoekstradities in fan studies (Gray, Sandvoss en 
Harrington 2007: 1-10).2 Zoals ik zal aantonen, resoneren die trends in fan fiction studies. 
In de eerste traditie wordt fan fiction voorgesteld als een collectieve poging om de 
ideologieën van ‘the powers that be’ te herschrijven. Die machthebbers kunnen specifieke 
auteursgerechtigden zijn, zoals de auteursgerechtigden van Star Wars. Het kan echter ook 
gaan om  socioculturele krachten, zoals de instanties achter discoursen over gender of 
seksualiteit. Dit idee is duidelijk aanwezig in drie studies die fan fiction studies in de jaren 
negentig op de kaart hebben gezet. In Textual Poachers vergelijkt Henry Jenkins fans met 
stropers, in navolging van Michel de Certeau (1984). Jenkins stelt dat fans elementen 
wegnemen uit mediateksten om ze, zonder toestemming van de auteursgerechtigden, te 
gebruiken op een manier die hen beter uitkomt (Jenkins 1992: 23). In NASA/Trek geeft 
Constance Penley dit idee een feministische invulling. Zij stelt dat schrijvers van Star Trek 
slash eigenlijk het patriarchale discours over mannelijkheid herschrijven, door het lichaam 
en de geest van Captain Kirk en Mr. Spock te vervrouwelijken en door hun 
gelijkwaardigheid te benadrukken (Penley 1997: 127-131). Volgens Penley verbeelden 
slashfans een maatschappij die beter aangepast is aan de noden van de vrouw, en doen ze zo 
                                                          
2 Voor alternatieve overzichten van fan studies, zie Busse en Hellekson 2006: 17-25 en 
Thomas 2011: 2-5.  
een poging om de socioculturele context waarin ze schrijven te veranderen (134-135, 145). 
Camille Bacon-Smith voert een gelijksoortig argument over hurt-comfort slash – verhalen 
waarin een van de mannelijke partners pijn lijdt door toedoen van een derde partij, en de 
andere partner troost biedt. Zij stelt dat fans dankzij deze plotstructuur kunnen omgaan met 
de ambivalente gevoelens die vrouwen koesteren voor hun onderdrukkers: met hun woede 
(door zich te identificeren met de derde partij), hun angst (via het slachtoffer) en hun liefde 
(via de verzorger) (Bacon-Smith 1992: 271). Op die manier gaan ze in tegen een systeem 
dat vrouwen in de rol van verzorgsters duwt en mannen aanmoedigt om zichzelf op een 
heroïsche manier op te offeren (271-272, 273-277).  
Zoals Gray, Sandvoss en Harrington opmerken, gaan studies als deze ervan uit dat er een 
dichotomie bestaat tussen fans, die structureel machteloos zijn, en ‘the powers that be,’ die 
structureel machtig zijn (Gray, Sandvoss en Harrington 2007: 3, 6). In de tweede traditie 
wordt niet meer aangenomen dat slash per definitie voortkomt uit een gevoel van 
machteloosheid, of subversief is. In ‘The Sex Lives of Cult Television Characters’ stelt Sara 
Gwenllian Jones bijvoorbeeld dat slashfictie over cultseries, zoals The X-Files en Buffy the 
Vampire Slayer, niet ingaat tegen de brontekst, maar er juist een logische uitloper van is 
(Gwenllian Jones 2002: 81). Zij gelooft dat de exotische en avontuurlijke werelden van 
cultseries niet te rijmen vallen met heteroseksualiteit. Heteroseksualiteit is namelijk 
onlosmakelijk verbonden met weinig exotische of spannende verhaalelementen als het 
huwelijk, het huiselijke, het krijgen en opvoeden van kinderen en het onderhouden van een 
gezin (87). Daarom moet de relatie tussen de hoofdpersonages van cultseries, zoals Mulder 
en Scully of Buffy en Angel, platonisch blijven (88). Relaties tussen twee hoofdpersonages 
van hetzelfde geslacht, zoals Kirk en Spock, kunnen veel intenser zijn, omdat ze geen 
bedreiging vormen voor de kern van cultseries (88-89). Gwenllian Jones concludeert dat 
slashfans die lijn gewoon doortrekken tot in het homo-erotische (89). Andere studies 
benadrukken dat slashfans zelf sociale en culturele hiërarchieën in stand houden. In 
‘Resistance Re-examined’ toont Christine Scodari bijvoorbeeld aan dat sommige slashfans 
progressieve elementen uit de brontekst verwerpen en een standpunt innemen dat traditioneel 
geassocieerd word met ‘onderdrukkende’ machten, zoals het patriarchaat (Scodari 2003: 
125-127).  
In de derde traditie maakt politiek plaats voor individualiteit. In deze traditie wordt er 
veel meer aandacht besteed aan de intense, emotionele band die fans hebben met de 
brontekst, en die hen aanzet om fan fiction te schrijven. In Fan Cultures probeert Matt Hills 
bijvoorbeeld om zowel de psychologie van de individuele fans als hun culturele context in 
rekening te brengen, met het ‘affective play’-concept (Hills 2002: 90). Hij stelt dat fans 
dankzij hun passionele band met de brontekst vrij kunnen bewegen tussen realiteit en 
fantasie, tussen zichzelf en de ander. Zo kunnen ze affectieve betekenissen ontdekken die 
niet gevat worden door gevestigde socioculturele categorieën (90-93). Hills probeert met dit 
concept, dat gegrond is in de psychoanalytische theorie van Donald Woods Winnicott, een 
dimensie toe te voegen aan bestaande studies van fans en fanschrijvers. 
 
Fan fiction en media 
 
Volgens een courante definitie van fan fiction verschenen de eerste ‘fics’ in de late jaren 
zestig, in het fandom van Star Trek (1966-1969). Aanvankelijk werden deze verhalen 
uitgewisseld in fanzines en andere amateurpublicaties, via de post of op conventies. Dit 
veranderde drastisch toen het internet zijn intrede deed in de jaren negentig. Het internet 
veranderde niet alleen de manier waarop fan fiction gepubliceerd en verspreid wordt, maar 
ook de demografie van fangemeenschappen en de manier waarop fans met elkaar en met 
elkaars werk omgaan (Busse en Hellekson 2006: 13). In de laatste jaren hebben verschillende 
studies geprobeerd om die impact in kaart te brengen. Zo is er bijvoorbeeld onderzocht hoe 
fans MySpace, LiveJournal, Twitter en andere nieuwe technologieën gebruiken om verhalen 
te vertellen over hun favoriete personages (zie bijvoorbeeld Stein 2006). Daarnaast wordt er 
ook onderzoek gedaan naar de impact van het internet op de context waarin fan fiction 
geproduceerd wordt. In ‘Interactive Audiences? The “Collective Intelligence” of Media 
Fans’ bespreekt Henry Jenkins bijvoorbeeld hoe de interactie tussen mediaconsumenten 
onderling, tussen mediaconsumenten en mediateksten en tussen mediaconsumenten en 
mediaproducenten veranderd is (Jenkins 2006: 136). Hij stelt dat er een ‘participatory 
culture’ is ontstaan dankzij de opkomst van nieuwe technologieën, subculturele doe-het-
zelvers, en een economische situatie die projecten beloont waarin consumenten kunnen 
participeren via verschillende media (135-136). Daarnaast heeft de opkomst van het internet 
ook nieuwe onderwerpen op de academische agenda gezet. Het internet heeft er bijvoorbeeld 
voor gezorgd dat bronteksten en fan artefacten sneller geografische en culturele grenzen 
oversteken, en terecht komen in andere contexten. . Dit roept vragen op over de impact van 
nationale en culturele verschillen op fandom. In fan fiction studies vertaalt zich dit onder 
andere in een groeiende interesse in doujinshi, Japanse mangastrips die net als fan fiction 
gebaseerd zijn op de verhaalwereld van bestaande teksten.  
  
Fan fiction en literatuur 
 
Zoals ik al aangaf, wordt fan fiction vaak gebruikt om nieuw licht te werpen op een 
specifieke brontekst. Zulke studies gebruiken fan fiction ter illustratie. In de laatste jaren 
hebben academici als Sheenagh Pugh, Deborah Kaplan en Bronwen Thomas echter 
geprobeerd om recht te doen aan de eigenheid van fan fiction teksten. Pugh benadert ze als 
een literair genre en gebruikt in de eerste plaats de ervaringen van fans om de kenmerken 
van dit genre in kaart te brengen (Pugh 2005: 7). Kaplan gaat ook op zoek naar genre-
specifieke kenmerken en wendt zich daarvoor tot de klassieke narratologie en close readings. 
Zo stelt ze vast dat sommige fans variabele focalisatie en andere narratieve technieken 
gebruiken om een dialoog op te zetten tussen mainstream interpretaties en interpretaties die 
algemeen aanvaard zijn in de fangemeenschap (Kaplan 2006: 151, 138). In een van de 
teksten die ze analyseert wordt bijvoorbeeld een eerste-persoonsverteller gebruikt om de 
opponent uit The X-Files in een ander daglicht te tonen, en sympathie op te wekken bij de 
lezer (139). In ‘What Is Fanfiction and Why Are People Saying Such Nice Things About 
It?’ ten slotte bespreekt Bronwen Thomas hoe fan fiction studies en narratologie elkaar 
verder kunnen verrijken (Thomas 2011: 2). In deze studies komen ook nieuwe vragen aan 
bod. Thomas besteedt bijvoorbeeld ook aandacht aan de evaluatie en de esthetische waarde 
van fan fiction (Thomas 2011: 13-16) – punten die belangrijk zijn voor fans, maar die zelden 
besproken worden in fan fiction studies.  
 
Fan fiction en onderzoeksethiek 
 
In de laatste jaren zijn ook verschillende debatten gevoerd over methodologische en ethische 
aspecten van fan fiction onderzoek. Sommige van deze debatten worden ook in fan studies 
gevoerd. Als een van de eersten profileerde Jenkins zich in Textual Poachers als een 
academicus en een fan, in de overtuiging dat zijn engagement met de fangemeenschap zijn 
academisch werk kan verrijken (Jenkins 1992: 5-6). In de laatste jaren hebben verschillende 
academici zijn voorbeeld gevolgd, bijvoorbeeld met auto-etnografische studies (Busse en 
Hellekson 2006: 24-25). Toch blijft er discussie over de positie en de meerwaarde van de 
‘aca-fan’ en de ‘fan-academicus’ (zie bijvoorbeeld Hills 2002: 1-21). Daarnaast zijn er ook 
debatten over de ethische kant van fan fiction onderzoek, zeker wanneer het gaat over het 
gebruik van online teksten. Deze debatten komen gedeeltelijk voort uit de interdisciplinaire 
aard van het veld, en uit het feit dat het internet in een schemerzone ligt tussen publiek en 
privaat. Amy Bruckman merkt bijvoorbeeld op dat de ethische codes van de 
menswetenschappen en de sociale wetenschappen sterk van elkaar verschillen wanneer er 
menselijke ‘onderzoeksobjecten’ bij het onderzoek betrokken zijn. In disciplines als de 
geneeskunde en de sociale wetenschappen zijn er strenge protocols om ‘human subjects 
research’ te reguleren (Bruckman 2002: 223). Zo zijn er duidelijke richtlijnen over het 
vragen van ‘informed consent’ of over het verwerken van persoonlijke informatie die 
verzameld wordt tijdens het onderzoek. Zulke protocols zijn meestal niet van toepassing op 
literatuurstudie, tenzij de onderzoeker de auteur persoonlijk ontmoet en potentieel kwetsende 
informatie te weten komt in de loop van zijn of haar onderzoek (224-225). De grens tussen 
publiek en privaat is echter moeilijk te bepalen in het geval van fan-artiesten (226-228). 
Daarom is het bijvoorbeeld niet altijd duidelijk of de namen van fanschrijvers 
geanonimiseerd moeten worden of niet. Bruckman stelt een protocol voor om met die 
netelige kwestie om te gaan (228-230). 
Er zijn uiteraard meer onderzoeksthema’s dan deze. Fan fiction wordt bijvoorbeeld ook 
gebruikt voor onderzoek naar de verwerving van tweede talen en schrijfvaardigheden, en er 
is zelfs onderzocht hoe fan fiction gebruikt kan worden in literatuuronderwijs (zie Jenkins 
en Kelley 2013). Fan fiction studies is nog maar enkele decennia oud, maar het veld bevat 
nu al een immense waaier aan ideeën, methodologieën en doelstellingen. Het is met andere 
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